



















































































分ころから 5日の 1時頃にかけて始まり， 3時頃











最近では1938年， 1941年， 1950年， 1961年， 1966 
年， 1971年， 1975年， 1976年， 1982年と，ほぽ5
年に 1回の割合で出水している O 中でも， 1938年












































































































































N=228 N =137 N=108 N=136 
(%) (%) (%) (%) 
162 96 64 89 
(71.1) (70.1) (59.3) (65.4) I 
41 17 21 31 
(18.0) (12.4) (19.4) (22.8) 
25 24 23 16 
(10.9) (17.5) (21.3) (11.3) 
3 1 1 6 
( 1.3) ( 0.7) ( 0.9) ( 4.4) 
21 8 12 13 
( 9.2) ( 5.8) (11.1) ( 9.6) 
40 25 20 31 
(17.5) (18.2) (18.5) (22.8) 
58 40 26 36 
(25.4) (29.2) (24.1) (26.5) 
60 31 17 21 
(26.3) (22.6) (15.7) (15.4) 
25 15 11 14 
(11.0) (11.0) ( 8.3) (10.3) I 
21 17 21 15 





















地域 茂木町 明野町 石下町 水戸町
回答件数 回答件数 回答件数 回答件数
(%) (%) (%) (%) 
10才未満 81 73 60 44 
( 9.7) (11.8) (12.0) ( 8.8) 
10-20才未満 96 94 68 85 
(1l.6) (15.1) (13.6) (17.0) 
20-30才未満 90 65 56 62 
(10.8) (10.5) (11.2) 
30-40才未満 93 92 81 51 
(11. 2) (14.8) (16.2) (10.2) 
年 齢 40-50才未満 90 61 49 82 
(10.8) ( 9.8) ( 9.8) (16.4) 
50-60才未満 150 87 72 87 
(18.1) (14.0 ) (14.4) (17.4) 
60-70才未満 116 84 57 52 
(14.0) (13.5) (1l.4) (10.4 ) 
70-80才未満 76 40 39 16 
( 9.2) ( 6.5) ( 7.8) ( 5.3) 
80才以上 39 25 17 10 
( 4.6) ( 4.0) ( 3.4) ( 2.0) 
回答件数小計 831 621 499 499 
回答者の家族で体の不自由な人や歩くのが困難 35 20 19 18 
な人がいた世帯数 (15.4 ) (14.6) (17.4) (13.2) 
5年未満 5 1 。
( 2.6) ( 0.7) ( 7.4) 
5-10年未満 10 2 5 16 
( 4.4) ( 1.5) ( 4.6) (11.8) 
10-20年未満 24 14 8 57 
(10.5) (10.2) ( 7.4) (41. 9) 
20-30年未満 30 14 4 20 
回答者やその家族は (13.2) (10.2) ( 3.7) (14.7) 
現在の住まいに何年 30-50年未満 56 23 II 8 
間住んでいたか (24.6) (16.8) (10.2) ( 5.9) 
50-100年未満 82 36 27 II 
(36.0) (26.3) (25.0) ( 8.1) 
100-200年未満 7 12 7 5 
( 3.1) ( 8.8) ( 6.5) ( 3.7) 
200年以上 l 12 21 2 
( 0.4) ( 8.8) (19.5) ( 1. 5) 
無回答 13 23 25 7 
( 5.2) (16.7) (23.1) ( 5.0) 
1-2人 32 8 3 12 
(14.0) ( 5.9) ( 2.8) ( 8.8) 
3-4人 71 28 19 64 
(31.1 ) (20.4) (17.6) (47.1) 
家 族 数 5-6人 70 44 36 36 
(30.7) (32.1) (33.3) 
7人以上 22 26 18 
( 9.6) (19.0) (16.7) ( 5.1) 
無回答 33 31 32 17 
(14.5) (22.6) (29.6) (12.5) 
回答世帯数 228 137 108 136 
98 総合都市研究第34号 1988
表1c 回答者世帯の属性n
地域 茂木町 明野町 石下町 水戸町
回答件数 回答件数 回答件数 回答件数
(%) (%) (%) (%) 
近所に家族ぐるみで なし 4 。 O 14 
行き来している家は ( 1.8) (10.3) 
何軒あるか 1-2軒 36 14 9 35 
(15.8) (10.2) ( 8.3) (25.7) 
3-4軒 42 20 17 25 
(18.4) (14.6) (15.7) (18.4) 
5-6軒 60 30 17 19 
(26.3) (21. 9) (15.7) (14.0) 
7軒以上 37 38 37 12 
(16.2) (27.7) (34.3) ( 8.8) 
無回答 49 35 28 31 
(21. 5) (25.5) (25.9) (22.8) 
同じ市町内に本家や 同市町内に親戚はない 11 3 。 27 
分家はあるか ( 4.8) ( 2.2) (19.9) 
本家や分家以外の親戚 105 32 1 63 
(46.1) (23.4) (10.2) (46.3) 
本家がある 69 60 51 33 
(30.3) (43.8) (47.2) (24.3) 
分家がある 29 29 37 10 
(12.7) (21.2) (34.3) ( 7.4) 
無回答 14 13 9 3 
( 6.1) ( 9.5) ( 8.3) ( 2.2) 
現在の所に来る前は 生まれて以来現在の家 90 84 79 22 
どこに住んでいたか (39.5) (61. 3) (73.1) (16.2) 
同じ町(郷)内 47 16 8 10 
(20.6) (11.7) ( 7.4) ( 7.4) 
同じ市(町)内 50 8 7 49 
(21.9 ) ( 5.8) ( 6.5) (36.0) 
同じ市(町)外 15 10 2 39 
( 6.6) ( 7.3) ( 1.8) (28.7) 
県外 17 7 2 8 
( 7.5) ( 5.1) ( 1.8) ( 5.9) 
外国 O 。 O 1 
( 0.7) 
無回答 9 12 10 7 
( 3.9) ( 8.8) ( 9.4) ( 5.1) 
-ーーー『・・・』ーー--・ーーーーーー・ーー戸『甲・ーーー- ーー 』ー ーー ，・ー -ー---〒'・ー ・・ー ーー ーー ーー ーーーーーーーーーー---骨』ー ー・・・ーー白』由ーーーー--・・・・・ ーーー『帽---・ー・-----ーー『ー 帽ー・・・・・・曲晶白ーーー---ーー・ 岨曲ー -ー-ー ・ー・・ー ・ー ーー 司.-ー ・ー
回答世帯数 228 137 108 136 
世帯の主な生計維持 農林業(自営) 3 88 60 1 
者の職業(多重回答) ( 1.4) (69.3) (61.9) ( 8.3) 
商業(自営) 77 3 8 21 
(35.8) ( 2.4) ( 8.2) (15.8) 
工業(自営) 19 2 5 7 
( 8.8) ( 1.6) ( 5.2) ( 5.3) 
勤め人 94 78 51 88 
(43.7) (61.4 ) (52.6) (66.2) 
その他 53 13 5 20 
(24.7) (10.2) ( 5.2) (15.0) 
ー-.・・・ーーーー『・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 』ーー ーー ・ー ーー ーー 守ーー 咽Fーー・・ーーー 『ーーーーーー ーーーー"・・ー---.・4・・ー ー明・・・ー----.骨・・・・.--- ーーーー・・・・ーーーーーー---・・・ --ーーー---・・・・・・ー----. ー・・・・ーーーーーーーーー----ーー














地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
N=228 N=137 N=108 N =136 
(% ) (%) (%) (%) 
持ち家 207 130 100 121 
(90.8) (94.9) (92.6) (89.0) 
住んでいる家は 借家 18 2 O 15 
( 7.9) ( 1. 5) (11.0) 
無回答 3 5 8 O 
( 1.3) ( 3.6) ( 7.4) 
木造 152 132 105 94 
(66.7) (96.4) (97.2) (69.1) 
木造モルタル 56 2 2 29 
(24.6) ( 1.5) ( 1. 9) (21. 3) 
構造 鉄筋コンクリート 3 1 O 3 
( 1.3) ( 0.7) ( 2.2) 
鉄骨造 9 O O 8 
( 3.9) ( 5.9) 
その他 3 O O 1 
( 1.3) ( 0.7) 
無回答 5 2 1 1 
( 2.2) ( 1.5) ( 0.9) ( 0.7) 
階数 1階 53 84 48 53 
(23.2) (61. 3) (44.4) (39.0) 
2階以上 167 48 57 82 
(73.2) (35.0) (52.8) (60.3) 
無回答 8 5 3 1 
( 3.6) ( 3.7) ( 2.8) ( 0.7) 
5年未満 20 10 9 12 
( 8.8) ( 7.3) ( 8.3) ( 8.8) 
5 -10年未満 19 12 13 15 
( 8.3) ( 8.8) (12.0) (11.0) 
10-20年未満 59 31 39 69 
(25.9) (22.6) (36.1) (50.7) 
回答者の家は建築後 20-30年未満 44 18 14 22 
何年経ったか (19.3) (13.1 ) (13.0) (16.2) 
30-50年未満 18 22 9 2 
( 7.9) (16.1) ( 8.3) ( 1.5) 
50-100年未満 30 19 7 4 
(13.2) (13.9) ( 6.5) ( 2.9) 
100-200年未満 7 7 3 3 
( 3.0) ( 5.1) ( 2.8) ( 2.3) 
200年以上 。 3 l O 
( 2.2) ( 1.0) 
無回答 31 15 13 9 








































































































































































































































地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答件数 回答件数 回答件数 回答件数 | 
(%) (%) (%) (%) 
どこにも問い合わせな 80 25 26 
かった (56.7) (29.9) (33.8) (38.2) 
テレビ・ラジオに聞い合 2 1 O 
わせた ( 1.4) ( 1.2) ( 1.8) 
警報が出てからどこ 市・町役場などに聞い合 12 19 1 9 
かに問い合わせたり わせた ( 8.5) (22.6) (14.3) (16.4) 
連絡したりしたか 自治会に問い合わせた O 6 9 。
(多重回答) ( 7.1) (11.7) 
親戚の人に連絡した 33 38 31 15 
(23.4) (45.2) (40.3) (27.3) 
職場の人に連絡した 5 16 14 12 
( 3.5) (19.0) (18.2) (21.8) 
その他 23 7 5 1 
(16.3) ( 8.3) ( 6.5) (20.0) 
再ーーー・--ーーー・---司・ー-ー-ー・ーーー ・ー・・-ー ・ー・骨平ーー・ー---ー ーー・-ー・・ー--- -ーー 幽ー・--ー・Fー ーー--ーー・ー・Fーー-ー-ー・F 喧ー-ーーーーーー
回答件数小計 155 112 96 69 
何もしなかった 22 5 9 9 
(13.3) ( 4.9) ( 9.8) (13.8) 
ニュースに注意した 57 52 29 35 
(34.4) (50.5) (31. 5) (53.8) 
家の周りを見回った 76 46 27 27 
(45.8) (44.7) (29.3) (41.5) 
家具を高所に上げた 74 61 56 36 
警報を聞いてからど (44.6) (59.2) (60.9) (55.4) I 
んなことをしたか 商品などを安全な場所に 25 10 1 7 
(多重回答) 移した (15.1) ( 9.7) 02.0 ) (108)| 
家畜などを安全な場所に 3 O 7 
移した ( 1.8) ( 7.6) ( 3.1) 
外出中の家族に連絡を 8 23 33 1 
とった ( 4.8) (22.3) (35.9) (16.9) 
どこかに避難した 16 22 27 9 
( 9.6) (21.4) (29.3) (13.8) 
避難の準備をした 22 27 49 13 
(13.3) (26.2) (53.3) (20.0)| 
その他 22 6 3 6 
(13.3) ( 5.9) ( 3.3) ( 9.2) 
























































































から 5時が1人 (0.3%)， 5時から 6時が4人



















































































茂木町 明野町 石下町 水戸市蹄一---を~肘---た~一一地域 回答件数 回答件数 回答件数 回答件数
(%) (%) (% ) (%) 
その時の状況から生命にかかわると思った 26 15 20 23 
(78.8) (25.9) (27.4) (67.6) 
避難命令がでたから 8 36 48 4 
(24.2) (62.1) (65.8) (11.8) 
避難場た所の方が水や食料など生活に困らないと 1 25 18 6 
思っ ( 3.1) (43.1) (24.7) (17.6) 
大雨・洪水警報がでたから 6 5 9 3 
(18.2) ( 8.6) (12.3) ( 8.8) 
その他 1 5 4 5 
( 3.0) ( 8.6) ( 5.5) (14.7) 
回答件数小計 42 86 99 41 
表5 避難しなかった理由(多重回答)
ぷよJ ¥ー ど 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(% ) (% ) (% ) (% ) 
しばらく様子をみようと思った 32 16 12 29 
(30.2) (45.7) (80.0) (44.6) 
家にいなければならない役目があった 4 13 5 9 
( 3.8) (37.1) (33.3) (13.8) 
避難命令がでたのを知らなかった 8 3 。 13 
( 7.5) ( 8.6) (20.0) 
家族がそろっていなかった I 1 。 5 
( 0.9) ( 2.9) ( 7.7) 
避難すること自体危険だと思った 28 3 。 8 
(26.4) ( 8.6) (12.3) 
どこに避難すればよいかわからなかった 4 1 O 6 
( 3.8) ( 2.9) ( 9.2) 
家族の中で避難をいやがる人がいた 2 4 O 2 
( 1.9) (1l.4) (3.1) I 
家にいても大丈夫だと思った 75 24 4 41 
(70.8) (68.6) (26.7) (63.1) 
老人・幼児・病人がいて避難しにくかった 3 4 3 6 
( 2.8) (1l.4) (20.0) ( 9.2) 
その他 17 3 I O 
(16.0) ( 8.6) ( 6.7) 

















































































ち，発令後に家族が全員一緒に避難が 3世帯 40-70叩未満 川6.0
(7.1%)，命令後に家族別々に避難が 4世帯 70cm-1 m未満 円3.3





















































性120人に対し，女性が227人と約 2倍近くになる。茂木!誰にも誘導してもらわなかった 低 4











-7¥ー」1茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(% ) (%) (% ) (%) 
近所の家 17 1 O 7 
(48.6) ( 1.6) (18.9) 
親戚・知人の家 6 32 57 15 
(17.1) (51. 6) (74.0) (40.5) 
寺・神社 1 1 。 O 
( 2.9) ( 1.6) 
高台 1 O I 2 
( 2.9) ( 1.3) ( 5.4) 
学校・公民館などの公共施設 7 36 30 11 
(20.0) (58.1) (39.0) (29.7) 
その他 6 1 1 6 
(17.1) ( 1.6) ( 1.3) (16.2) 
N=41 
-・ーー -ー-・ーー ーー・ーー 'ーー ・ーーー帽・ーー・ーー 『・ーー ・ーー『・._-ーーー・ー ーー -ー・ー-ー・・』ーー ---ー・・曲』ー-・ーーー咽- .ー・ーー ，ー・・ーー骨・ー ーー-ー -ー・ー-ー・--
回答件数小計 38 71 89 41 
松田他:1986年台風10号水害への住民の対応 109 
表7 どうしてその避難場所を選択したか(多重回答)
-4「~~~f茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(% ) (%) (%) (% ) 
避難命令の時に指不された場所だから 5 25 26 2 
(15.2) (46.3) (35.1) ( 5.9) 
噴す'もって市町村によって決められていた避難場所 1 3 3 3 
から ( 3.0) ( 5.6) ( 4.1) ( 8.8) 
前もって家族で決めていた避難場所だから 。 3 3 1 
( 5.6) ( 4.1) ( 2.9) 
何も指示されなかったので自分で決めた 10 3 6 15 
(30.3) ( 5.6) ( 8.1) (44.1) 
その時、親戚・知人と連絡をとりあって決めた 3 16 37 8 
( 9.1) (29.6) (50.0) (23.5) 
その時、一緒にいた家族で相談して決めた 11 7 13 5 
(33.3) (13.0) (17.6) (14.7) 
その時、不在の家族と連絡をとって決めた O 1 4 3 
( 1.9) ( 5.4) ( 8.8) 
その時、近所の人達と相談して決めた 4 1 O 7 
(12.1) ( 1.9) (20.6) 
その他 5 1 2 2 
(15.2) ( 1.9) ( 2.7) ( 5.9) 




































































































































































ぷiF¥一三1茂木町 明野町 石下町回答数 回答数 回答数(% ) (%) (%) 
必ず参加した O 7 3 
(13.2) ( 5.8) 
時々参加した 1 14 15 
(10.0) (26.4) (28.8) 
めったに参加しなかった 2 5 5 
(20.0) ( 9.4) ( 9.6) 
参加したことがない 6 22 17 
(60.0) (41. 5) (32.7) 
無回答 1 5 12 
(10.0) ( 9.4) (23.1) 
ーーー----ー・帯ーーーー・・--・ー“ー---ーーーー・--ーーー・・ー『ーーーーーーーーーー---・・・・F 喧ー・ー ---・ー ・・ー -ー -------ー ・ーー .ー ーー ・----ー ー・ーーー---ー・・ーー----ー-- --・---・・.ー ・ー・ー ーー ・・ー 叫ー
















ぷ 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) (%) (%) (%) 
訓練がなかったから 131 54 35 90 
(86.8) (70.1) (79.5) (90.0) 
知らなかったから 8 6 5 6 
( 5.3) ( 7.8) (11.4) ( 6.0) 
仕事が忙しいから 3 2 2 O 
( 2.0) ( 2.6) ( 4.7) 
訓練そのものに意味がないと思ったから 1 O 1 O 
( 0.6) ( 0.0) ( 2.2) 
訓練しても役に立たないと思ったから 3 4 。 O 
( 2.0) ( 5.2) 
その他 5 1 1 4 
( 3.3) (14.3) ( 2.2) ( 4.0) 






とても役に立った 5 4.2 
少し役にたった 15 12.7 
あまり役に立たなかった 28 23.7 
全く役に立たなかった 10 8.5 
むしろ妨げになった O 0.0 
無回答 60 50.9 
回答件数小計 118 100 
表1 住民防災組織への参加度と大雨・洪水
警報の有効度
よ器!??いる いない回答件数 回答件数(%) (%) 
非常に役にたった 37 82 
(42.5) (30.1) 
少しf交にたった 23 65 
(26.4) (23.9) 
あまり役に立たなかった 15 93 
(17.2) (34.2) 
無回答 12 32 
(13.8) (11.8) 
ーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーー・ーーーーーーー・ーー ーーーー--ーーーーーーーー ーーーーーー.ーーーーーーー


































i瓦¥ーと 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(%) (%) (%) (% ) 
事前に避難して命ぴろいした 3 2 4 5 
( 2.7) ( 2.2) ( 6.1) ( 9.9) 
救助されて命ぴろいした l 1 。 O 
( 0.9) ( 1.1) 
怪我をした 3 2 O O 
( 2.7) ( 2.2) 
家を流された 1 1 O 。
( 0.9) ( 1.1) 
床上浸水した 72 44 12 49 
(63.7) (48.9) (18.2) (77.8) 
床下浸水した 53 42 42 22 
(46.9) (46.7) (63.6) (34.9) 
必要もないのに避難してしまった 2 1 2 1 
( 1.8) ( 1.1) ( 3.0) ( 1.6) 
その他 l 13 8 。
( 0.9) (14.4 ) (12.1) 
ー『ー---明帽曹司-----早---ーー，ーーーーーーー』ーーーー曲ー-ー-ー--圃・・・・ー・---------ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー・--ーーーーー---- -ーーーーーー-ーー--咽F ーーーーーー --ーーーー』ー・・---ーーーーーーー ーー・----ーーーーーーーーー世』ー.




人々がたくさん死んだり怪我 14 2.3 
したりする恐ろしいもの
生命が奪われると恩わないが 50 8.2 
家困や土地が流されてしまう
ったもの
家が流されるとは思わないが 324 53.2 
雲水による経済的損失や後始
が大変なもの
水害が起こるとは全水く予害想も 180 29.6 
していなかったので はど
んなものかわからなかった
無回答 41 6.7 
ーーーーーーーー』押・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーー --ーーーーーー『ー--・， '・---句"ー ーー ーー ，ー 司，ー


































ー~ 全体 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(%) (%) (%) (%) (%) 家族2口h で避難や連絡方法について話 58 21 12 14 11 
し っていた (17.7) (20.4) (14.5) (21.9) (14.1) 
家の基礎を高くしたり盛り土した 148 33 39 36 40 
りしていた 45.1) (32.0) (47.0) (56.3) (51. 3) 
1階を居住として使用しないよう 19 11 5 。 3 
にしていた ( 5.8) (10.7) ( 6.0) ( 3.8) 
貴重な家具などは2階に置いてお 52 15 12 14 11 
いfニ (15.9) (14.6) (14.5) (21. 9) (14.1) 
ボートを用意していた 14 I 6 2 5 
( 4.3) ( 1.0) ( 7.2) ( 3.1) ( 6.4) 
その他 93 39 25 8 21 
(28.4) (37.9) (30.1) (12.5) (26.9) 
ーーーーーーーーー『ーーーーーー-----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ー ーー-ーーーーー・.-------ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー苧ー- ーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーー ーーーー--・ーーーーーーーーーー--- ー----ーーーーーー---ーーーーーー
回答件数小計 384 120 99 74 91 
回答世帯数 328 103 83 64 78 
表15 水害に関する保険の加入状況(多重回答)
ぷ?ご!全体 茂木町 明野町 石下町 水戸市 | 回答件数 回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(%) (%) (%) (%) (% ) 
入っていなかった 214 83 42 35 54 
(37.0) (37.9) (32.1) (34.0) (41. 2) 
住宅総合保険に入っていた 94 29 17 14 34 
(16.3) (13.2) (13.0) (13.6) (25.9) I 
長期総合保険に入っていた 46 14 13 2 17 
( 7.9) ( 6.3) ( 9.9) ( 1.9) (13.0 ) 
農協共済に入っていた 199 65 68 57 
(34.4) (29.7) (51.9) (55.3) ( 6.9) 
その他の保険に入っていた 100 52 15 10 23 
(17.3) (23.7) (11.4) ( 9.7) (17.6) 













243 155 118 137 
















































λiJ¥ーゴ!茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) (%) (%) (%) 
20咽未満 6 16 3 5 
( 3.2) (24.2) (50.0) ( 4.2) 
20-40cm未満 1 19 O 7 
( 5.8) (28.8) ( 5.9) 
40-70cm未満 23 5 。 17 
(12.3) ( 7.6) (14.4) 
70-1m未満 17 4 。 23 
( 9.1) ( 6.0) (19.5) 
1m-1m50咽未満 62 8 35 
(33.2) (12.1 ) (16.7) (29.7) I 
1m50畑一1m80佃未満 51 10 O 22 
(27.3) (15.2) (18.6) 
1m80c皿以上 17 4 O 8 
( 9.1) ( 6.0) ( 0.0) ( 6.8) 
無回答 。 O 2 1 
(33.3) ( 0.8) 
ーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーー 曲世ーーーー母国ーーーーーーーーーーー，母国 ーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 世ー.ーーーーーーーーーーーーーー---
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五一一一二!茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) (%) (%) (%) 
5万円未満 O 3 3 2 
( 4.8) (12.0) ( 1.8) 
5-10万円未満 。 2 3 1 
( 3.2) (12.0) ( 0.9) 
10-20万円未満 6 9 7 2 
( 3.5) (14.3) (28.0) ( 1.8) 
20-40万円未満 14 1 4 1 
( 8.1) (17.5) (16.0) ( 9.9) 
40-80万円未満 24 15 7 13 
(13.9) (23.8) (28.0) (11. 7) 
80-160万円未満 49 14 1 30 
(28.3) (22.2) ( 4.0) (27.0) 
160-320万円未満 39 4 O 32 
(22.5) ( 6.3) (28.8) 
320-640万円未満 17 5 O 9 
( 9.8) ( 7.9) ( 8.1) 
640-1280万円未満 13 O 。 8 
( 7.5) ( 7.2) 
1280-2560万円未満 8 O 。 2 
( 4.6) ( 1.8) 
2560-5120万円未満 1 O O 1 
( 0.6) ( 0.9 
5120万円以上 2 O O O 
( 1.2) 
ー・・・・・--ーーーーー』ーー・ーーーーーーーーーーーー・ー--ー--ーーーーーーー・・・・--ーー『ーーーーーー・ー・・・ーーーーーーーー. ーーーーーーー岨・帽ーーーー・，ーーーー -ーーーーーー--ーーーーー・ーーーーーー ----------ー-----ーーーー 帽F ーーーー---ーーーー----ーーー
回答数小計
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4一一一;竺 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(% ) (% ) (%) (% ) 
5万円未満 2 4 2 。
( 1.2) ( 6.8) (12.5) 
5 -10万円未満 4 5 1 l 
( 2.4) ( 8.5) ( 6.3) ( 0.9) 
10-20万円未満 3 11 5 11 
( 1.8) (18.6) (31.3) ( 9.5) 
20-40万円未満 15 9 4 10 
( 8.9) (15.3) (25.0) ( 8.6) 
40-80万円未満 25 9 1 12 
(14.8) (15.3) ( 6.3) (10.3) 
80-160万円未満 36 10 2 36 
(21.3) (16.9) (12.5) (31.0) 
160-320万円未満 48 6 1 26 
(28.4) (10.2) ( 6.3) (22.4) 
320-640万円未満 18 2 O 12 
(10.7) ( 3.4) (10.3) 
640-1280万円未満 14 3 。 6 
( 8.3) ( 5.1) ( 5.2) 
1280-2560万円未満 3 O O 2 
( 1.8) ( 1.7) 
2560万円以上 1 O 。 O 
( 0.6) 
ーーーーー場ーーーーーーーーー，ー-ーーーーーーーーーーーー-----骨F ーーーー『・ーーー--ーーーーーー，曲ーーーーーーーーーーーー-- ーーーーーーーーーーーー--ーーーーーー 骨ーーーーーーーーーーー・“ーーーーーー 司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー--ーーーーーーーー




























茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答数 回答数 回答数 回答数
(%) (%) (%) ( %) 
5万円未満 1 1 O O 
( 1.1) (12.5) 
5-10万円未満 O 1 O 1 
(12.5) ( 5.3) 
10-20万円未満 3 2 2 O 
( 3.4) (25.0) (33.3) 
20-40万円未満 6 2 。 1 
( 6.8) (25.0) ( 5.3) 
40-80万円未満 12 。 2 3 
(13.6) ( 0.0) (33.3) (15.8) 
80-160万円未満 13 1 2 9 
(14.8) (12.5) (33.3) (47.4) 
160-320万円未満 21 1 。 5 
(23.9) (12.5) (26.3) 
320-640万円未満 11 。 O O 
(12.5) 
640-1280万円未満 11 O O O 
(12.5) 
1280-2560万円未満 6 。 O O 
( 6.8) 
2560-5120万円未満 3 O O O 
( 3.4) 
5120万円以上 1 。 O O 
( 1.1) 
ーーーーーー -ー-・・・・m・F ーーーーーーーーーー 『ーーーーーーーー ・ーーーー 『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 』ーー 』ー ーーー叫』一ーー ーーー ーー、ーー ーーー ーーーー ーーーーーーーーーーーー .ー.ーーーーー ーーーー.-・ーーーーーーーーーーー 司ーー















孟「¥-l! 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(% ) (%) (%) (% ) 
5万円未満 1 1 2 
( 1.1) ( 8.3) (12.5) ( 8.0) 
5 -10万円未満 2 1 O 1 
( 2.2) ( 8.3) ( 4.0) 
10-20万円未満 8 4 4 3 
( 9.0) (33.3) (50.0) (12.0) 
20-40万円未満 6 2 O 1 
( 6.7) (16.7) ( 4.0) 
40-80万円未満 10 1 4 
(11.2) ( 8.3) (12.5) (16.0) 
80-160万円未満 22 。 1 6 
(24.7) (12.5) (24.0) 
160-320万円未満 14 2 。 4 
(15.7) (16.7) (16.0) 
320-640万円未満 13 O O O 
(14.6) 
640-1280万円未満 6 O O 4 
( 6.7) (16.0) 
1280-2560万円未満 。 O 。 O 
2560-5120万円未満 6 1 O O 
( 6.7) ( 8.3) 
5120万円以上 1 。 O 。
( 1.1) 
ーー-------骨ーーーー』ーーー『・・ーーー--ーー--・ー---.-ーーー・ーーー『・ーーーー・ーーーー鴨・・ーー---ー-----・ーーー ーーーーーー『邑』ーーー---ー』白ーーー --ー ーー ーー 『骨・・--ー -ー-_.--- ----ーーーー戸・・ーーーーーーーー・ ーーーーー・ーー』ー---・ーーーーー--
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4ょ一二ニ竺 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) ( %) (% ) (% ) 
5万円未満 2 1 3 。
(20.0) ( 1.2) ( 4.1) 
5 -10万円未満 O 6 3 O 
( 7.0) ( 4.1) 
10-20万円未満 O 10 6 1 
(11.6) ( 8.1) ( 4.8) 
20(40万円未満 2 7 8 3 
(20.0) ( 8.1) (10.8) (14.3) 
40-80万円未満 5 15 18 6 
(50.0) (17.4) (24.3) (28.6) 
80-160万円未満 。 29 31 5 
(33.7) (41. 9) (23.8) 
160-320万円未満 l 13 4 4 
(10‘0) (15.1) ( 5.4) (19.0) 
320-640万円未満 O 5 O 2 
( 5.8) ( 9.5) 
640-1280万円未満 O 。 l O 
( 1.4) 
1280万円以上 。 。 O O 
品ーー・--ーーーー---ー--------ー・・・』ーーーー・・・ーー--幽・・-----‘・ーーーーーーーー・値--朝司ーー・・・ーーーー ーーー・--ーーー・F ーー---ーー.ー ーーー------ー-ーーーー・・ー-ー -司・ー ーー -ー--ー ‘・ー ーー ・ーF ーー 喧 --喧幽--ーーー----ー・ーーーー・





























建物被害金額 床下浸水 床上浸水 一部握壊 半 壊 ノi、二h 壊
回答数 回答数 回答数 回答数 回答数
浸水程度 (%) (%) (%) (%) (%) 
5万円未満 6 2 1 
(16.2) ( 0.6) (11.1 ) 
5 -10万円未満 4 2 O 
(10.8) ( 0.6) 
10-20万円未満 10 12 1 
(27.0) ( 3.7) (11.1) 
20-40万円未満 6 34 3 
(16.2) (10.4) (33.3) 
40-80万円未満 9 48 2 1 
(24.3) (14.6) (22.2) 
80(160万円未満 O 94 。
(28.7) 
160-320万円未満 。 72 1 
(22.0) (11.1) 
320-640万円未満 2 29 1 
( 5.4) ( 8.8) (11.1) 
640-1280万円未満 O 21 。
( 6.4) 
1280-2560万円未満 O 10 O 
( 3.0) 
2560-5120万円未満 O 2 。
( 0.6) 
5120万円以上 O 2 O 
( 0.6) 
『由ーーーーーーーーー---ーーーーーー“「一 Fー ーー ー 『ー ーーーーー----ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー---- ーーーー--ーーー・ーーーーーーーーーー ーーーー骨ー-------ーーーーーーー 『ーー-ーーーーーーー・ーーーーーー ーー『ーーーーー』ーーーー---ー『ーー
回答数小計 37 328 9 1 O 
松田他:1986年台風10号水害への住民の対応 123 
表22a 建物被害金額と浸水程度 表22c 商品・工業製品被害金額と浸水程度
よょ竺 床下浸水 床上浸水回答数 回答数(%) (%) よ戸ご?床下浸水 床上浸水回答数 回答数( %) (%) 
5万円未満 6 2 5万円未満 O 1 
(16.2) ( 0.6) ( 0.9) 
5 -10万円未満 4 2 5-10万円未満 1 1 
(10.8) ( 0.6) (12.5) ( 0.9) 
10-20万円未満 10 12 
(27.0) ( 3.7) 
10-20万円未満 3 3 
(37.5) ( 2.8) 
20-40万円未満 6 34 20-40万円未満 2 7 
(16.2) (10.4 ) (25.0) ( 6.5) 
40-80万円未満 9 48 
(24.3) (14.6) 
40-80万円未満 1 15 
(12.5) (13.9) 
80-160万円未満 O 94 
(28.7) 
80-160万円未満 1 22 
(12.5) (21.3) 
160-320万円未満 O 72 
(22.0) I 
160-320万円未満 O 26 
(24.1) 
320-640万円未満 2 29 
( 5.4) ( 8.8) I 
320-640万円未満 O 11 
(10.2) 
640-1280万円未満 O 21 640-1280万円未満 。 11 
( 6.4) (10.2) 
1280-2560万円未満 O 10 
(3.0) I 
1280-2560万円未満 。 6 
( 5.6) 
2560-5120万円未満 O 2 
( 0.6) 
2560-5120万円未満 O 3 
( 2.8) 
5120万円以上 。 2 
( 0.6) 
5120万円以上 O 1 
( 0.9) 
ーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーー司・F ー『ーーーーーーー母国ーーーーーーーーー ー』ーーーーー---・ーーー ー ーーー・ーーーーーー--ーーー ---------------ー・ーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーー ーー『ーー骨ーーーーー合ーー ー--ーーーーー、---ーーー
回答数小計 37 328 回答数小計 8 108 
表22b 家具等被害金額と浸水程度 表22d 設備等被害金額と浸水程度
よお竺!床下浸水 床上浸水回答数 回答数(%) (%) ぷょ竺R床下浸水 床上浸水回答数 回答数(%) (%) 
5万円未満 5 
( 0.9) (18.5) 
5万円未満 3 2 
(25.0) ( 1.7) 
5 -10万円未満 1 9 5-10万円未満 2 2 
( 3.7) 06.7) ( 1.7) 
10-20万円未満 1 17 10-20万円未満 5 13 
(40.7) ( 5.2) (41. 7) (11. 2) 
20-40万円未満 4 32 
(14.8) ( 9.8) 
20-40万円未満 1 8 
( 8.3) ( 6.9) 
40-80万円未満 2 45 40-80万円未満 O 15 
( 7.4) (13.8) (12.9) 
80-160万円未満 l 82 80-160万円未満 。 28 
( 3.7) (25.1) (24.1) 
160-320万円未満 2 79 190-320万円未満 1 19 
( 7.4) (24.2) ( 8.3) (16.4 ) 
320-640万円未満 1 31 
( 3.7) ( 9.5) 
320-640万円未満 O 12 
(10.3) 
640-1280万円未満 。 23 
( 7.0) 
640-1280万円未満 。 10 
( 8.6) 
1280-2560万円未満 O 5 1280-2560万円未満 O 。
( 1.5) 
2560万円以上 。 1 
( 0.3) 
2560万円以上 O 7 
( 6.0) 
--ー園、ーー'ーーー-------ーーーーーーー』ーー帽ーーーーーーーーー----- 唱--ーーーーーーーーー・酔ーー --ーーーー、ーーーーー・←ー
回答数小計 12 116 
ーーーーーーーーーーーーーーーーー・. ーー ー ー ， ーーーーーーー ーーーーーーーーーー喧--- 色ーーーーー--ー




よよど± 床下浸水 床上浸水|回答数 回答数(% ) (% ) 
5万円未満 1 2 
( 1.4) ( 2.7) 
5 -10万円未満 5 2 
( 7.2) ( 2.7) 
10-20万円未満 1 2 
(15.9) ( 2.7) 
20-40万円未満 6 8 
( 8.7) (11. 0) 
40-80万円未満 17 19 
(24.6) (26.0) 
80-160万円未満 25 21 
(36.2) (28.8) 
190-320万円未満 2 14 
( 2.9) (19.2) 
320-640万円未満 1 5 
( 1.4) ( 6.8) 
640万円以上 1 O 
( 1.4) 
ーーーーー“ー---・ーーー---ーーーー・・・・ーー『ーーーーーー・“ーーー咽・・ーー『 ーーー『・・ーーーー苧・ー』 --・・喧ーーー--幽ーーー

















が419万円 (N=173)，明野町が'97万円 (N=63)， 
表23 復旧にかかった又はかかる見込みの費用
47一一二1茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) (%) (% ) (%) 
5万円未満 。 3 3 O 
( 8.6) (12.0) 
5 -10万円未満 。 2 2 4 
( 5.7) ( 9.5) ( 5.4) 
10-20万円未満 1 5 4 4 
( 0.9) (14.3) (19.0) ( 5.4) 
20-40万円未満 3 4 4 4 
( 2.7) (11.4) (19.0) ( 5.4) 
40-80万円未満 1 6 3 7 
(10.0) (17.1) (14.3) ( 9.5) 
80-160万円未満 20 6 3 15 
(18.2) (17.1) (14.3) (20.3) 
190-320万円未満 28 5 4 23 
(25.5) (14.3) (19.0) (31.1) 
320-640万円未満 21 3 。 12 
(19.1) ( 8.6) (16.2) 
640-1280万円未満 1 1 l 4 
(10.0) ( 2.9) ( 4.8) ( 5.4) 
1280-2560万円未満 5 O O 1 
( 4.5) ( 1.4) 
2560-5120万円未満 9 O 。 O 
( 8.2) 
5120万円以上 1 O 。 O 
( 0.9) 
---ーーーーーー-ー・・ーーーーーー"・・ー--・・』ー・・・ーーーーーーーーーーーー・・・ーーーー-------ーー・ーー雫ー・ーーー ーー-ーーーーー-ーーーーーーー『・・・ ーーーーーーーーー『・・・ーーーーーー --・・ーー-------ー---咽・ー ーーー--・ーーーーーーーーーーー・・ー
回答数小計 110 35 21 74 一一
松田他:1986年台風10号水害への住民の対応 125 
表24 回答世帯の年間総収入額(賞与等含め税込金額)
江三士下」!茂木町 明野町 石下町 水戸市回答数 回答数 回答数 回答数(%) (% ) (%) (% ) 
200万円未満 9 5 3 3 
( 4.8) ( 4.9) ( 4.2) ( 2.5) 
200-300万円未満 27 7 6 13 
(14.4) ( 6.8) ( 8.5) (10.8) 
300-400万円未満 30 22 17 17 
(16.0) (21.4) (23.9) (14.2) 
400-500万円未満 15 14 12 17 
( 8.0) (13.6) (16.9) (14.2) 
500-600万円未満 26 24 10 18 
(13.8) (23.3) (14.1) (15.0) 
600-700万円未満 26 13 7 17 
(13.8) (12.6) ( 9.9) (14.2) 
700-800万円未満 15 8 5 15 
( 8.0) ( 7.8) ( 7.0) (12.5) 
800-900万円未満 11 1 2 6 
( 5.9) ( 1.0) ( 2.8) ( 5.0) 
900-1000万円未満 4 1 2 6 
( 2.1) ( 1.0) ( 2.8) ( 5.0) 
1000-2000万円未満 16 8 7 8 
( 8.5) ( 7.8) ( 9.9) ( 6.7) 
2000万円以上 9 。 O 。
( 4.8) 
ー------・・・・ーーー喧・・--腎ーーーー・ーーー幽------.・・・ー母国『ーー・・ーーーーー----押ーーー・ー・ーーーー----- ー・・----ー・ー.ーーー---ー-- ーー ーー ---ー ・---------・ー ー ーー・--ーー---ーー・・ー-ーー・・ 『ーー ・・・ー ーー ，ーー ーー ーー ・ー ーー ー




よJ~一一ヱf 建物被害 家具等被害 商工品被害 設備等被害 農畜産物被害(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
農林業(自営) 325 65 O 。 30 
( 2) ( 2) ( 3) 
商業(自営) 546 271 776 620 O 
( 66) ( 64) ( 64) ( 65) 
工業(自営) 253 305 213 899 20 
( 16) ( 15) ( 14) ( 14) ( 1) 
勤め人 233 276 167 114 31 
( 68) ( 68) ( 16) ( 19) ( 6) 
その他 287 265 1341 848 50 
( 36) ( 36) ( 10) ( 10) ( 1) 
ーーーー・・・ーーーーーー・・，ーーーー・・ー--------ーーーーーー・ーーーーーーー・・" ーー ・ー・ー ーー ーー ・・・町ー -ー---ー -・，ー ーー ・ー・--ー ーー -ー--司・ー --ー 喧ー ・F 喧---ー ・ー・._-ー -- ー・・--------・・ーー--・・ー -ー-ー ーー ーー ----ー ーー -ー-ー ーー














JZ¥-if 建物被害 家具等被害 商工品被害 設備等被害 農畜産物被害(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
農林業(自営) 706 85 100 260 169 
( 5) ( 7) ( 1) ( 2) ( 10) 
商業(自営) 198 94 81 58 75 
( 18) ( 20) ( 9) ( 8) ( 2) 
工業(自営) 190 162 171 214 300 
( 6) ( 5) ( 7) ( 7) ( 1) 
勤め人 230 247 80 279 68 
( 73) ( 78) ( 2) ( 4) ( 12) 
その他 342 167 103 419 42 
( 15) ( 17) ( 2) ( 7) ( 2) 
ーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーー--市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー骨ーーーー骨'ーーー--・ーーーー ーーーーー『ーーーーーーーー-ーーーー『 ーーーーーーー『ーーーー--ーーーーーー 骨ーーーーーーーーーーーー--ー骨ーーー ーーーーーーーーー『ーーーーーーーーーー
平回均答被害件金額数 263 211 128 201 139 (111) (116) I ( 19) ( 25) ( 21) 
表27 1世帯あたりの被害項目別・職業別(兼業を含む)平均被害金額(明野町)
単位(万円)
JE\~ 建物被害 家具等被害 商工品被害 設備等被害 農畜産物被害|(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
農林業(自営) 74 80 11 25 116 
( 40) ( 36) ( 3) ( 4) ( 65) 
商業(自営) 70 152 20 7 150 
( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 1) 
工業(自営) 100 200 300 300 100 
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 
勤め人 95 117 26 809 94 
( 34) ( 34) ( 5) ( 5) ( 49) 
その他 107 240 O 20 42 
( 8) ( 7) ( 2) ( 7) 
ー咽ーーーー占ーーーーーーーーーーーー『ーーーーーーーーー----・ーーーーーーーー・ーーーーー戸 -ーーーーーーーーーーーーー・ー---- ーーーーーーーー・ーーーーーー.ーーーー ー・ーーーーーー.曲ーーー----ーーー ー.ーーーー--・ーーーーーー・ーーーー -ーーーーーー・ーーーーー骨・ーーーーー
平回均答被害件金数額 97 121 60 390 105 
( 63) ( 59) ( 8) ( 12) ( 86) 
表28 1世帯あたりの被害項目別・職業別(兼業を含む)平均被害金額(石下町)
単位(万円)
JZ¥ーゴゴ 建物被害 家具等被害 商工品被害 設備等被害 農畜産物被害(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
農林業(自営) 29 56 45 35 81 
( 13) ( 9) ( 4) ( 5) ( 52) 
商業(自営) 30 53 75 40 78 
( 2) ( 3) ( 2) ( 4) ( 5) 
工業(自営) 。 200 150 O 100 
( 1) ( 1) ( 1) 
勤め人 22 30 。 71 69 
( 11) ( 6) ( 3) ( 33) 
その他 35 O 10 O 204 
( 2) ( 1) ( 5) 
-ーーーー‘ーー-ーーーー司ーーーーーー ーー ーーー ーーー ー ー.ーーー骨ーーーーー ーーーーーーーーーー----ーーーー司』 ー--ーーーーーーーーーー・ー----ー ーーー・ーーーー---ーーー『・---- ーーーーー.ーーーーー・ーーーーー骨ーー ーーーーー--ーーーーーーーーーーーー.
平回均答被害件金額数 26 40 63 48 84 




茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答数 回答数 回答数 回答数
( %) (%) ( %) (%) 
5万円未満 l 3 13 2 
( 0.9) ( 6.1) (61. 9) ( 2.9) 
5 -10万円未満 3 2 1 1 
( 2.6) ( 4.1) ( 4.8) ( 1.5) 
10-20万円未満 2 l 1 2 
( 1. 7) ( 2.0) ( 4.8) ( 2.9) 
20-50万円未満 9 5 4 8 
( 7.8) (10.2) (19.0) (11.8) 
50-100万円未満 19 8 1 13 
(16.5) (16.3) ( 4.0) (19.1) 
100-200万円未満 30 14 。 13 
(26.1) (28.6) (19.1) 
200-500万円未満 32 1 1 25 
(27.8) (2.4) ( 4.8) (36.8) 
500-1000万円未満 1 5 O 4 
( 9.6) (10.2) ( 5.9) 
1000-2000万円未満 6 O O O 
( 5.2) 
2000万円以上 2 O O 。
( 1.7) 
-・・，ーーーーーーー・--ーーーーーーー・・ーーーーー岨・F ーーーーーーーーー---ーーーーーーー・骨ー』ーーーーー・--ーーーーーーーー ーーー・・ーーーー--・ーー』ー・ーーー ー'ーーーーーーーーーー・Pーーーー・ーー ー喧F ーー』ーー--ーーーー，ーーーーー
回答数小計




547万円 (N=89)，明野町が390万円 (N=12)， 















15 49 21 
した 5日の当日午前10時にはほとんどの世帯が帰






















i7¥¥-IT 茂木町 明野町 石下町 水戸市N=228 N=137 N=108 N=136 (%) (% ) (%) (%) 
自宅 179 105 76 87 
(78.5) (76.6) (70.4) (64.0) 
親戚の家 10 15 20 21 
( 4.4) (10.9 ) (18.5) (15.4) 
知人の家 1 1 。 6 
( 0.4) ( 0.7) ( 4.4) 
近所の家 2 。 O 。
( 0.9) 
学校 O O O 3 
( 2.2) 
公民館など 1 。 2 。
( 0.4) ( 1.9) 
病院 O O 2 。
( 1. 9) 
社宅 1 。 O O 
( 0.4) 
その他 O 1 。 8 
( 0.7) ( 5.9) 
無回答 34 15 8 1 

















N=228 N=137 N=108 
(%) (%) (% ) 
12 1 1 
( 5.3) ( 8.0) (10.2) 
81 45 34 
(35.5) (32.8) (31.5) 
3 3 1 
( 1.3) ( 2.2) ( 0.9) 
16 4 7 
( 7.9) ( 2.9) ( 6.5) 
93 52 45 
(40.8) (38.0) (41. 7) 
l I O 
( 0.4) ( 0.7) 
3 3 3 
( 1.3) ( 2.2) ( 2.8) 
19 18 7 



























































茂木町 明野町 石下町 水戸市
N=228 N =137 N=108 N =136 
(%) (% ) (%) (%) 
119 57 70 84 
(52.2) (41.6) (64.8) (61.8) 
1 6 2 5 
( 4.8) ( 4.4) ( 2.8) ( 3.7) 
20 19 16 17 
( 8.8) (13.9) (14.8) (12.5) 
22 15 3 7 
( 9.6) (10.9) ( 2.8) 
9 1 O 
( 3.9) ( 0.7) 
1 。 2 
( 0.4) ( 1.5) 
4 2 O 4 
( 1.8) ( 1.4) ( 2.9) 
16 12 4 12 
( 7.0) ( 8.8) ( 3.7) ( 8.8) 
26 25 12 5 


























地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答数 回答数 回答数 回答数
(%) (%) (%) (%) 
すでに再開した 86 13 9 23 
(90.5) (100.0) (100.0) (85.2) 
まだ未定である 5 O O 2 
( 5.3) ( 7.4) 
再開困難である 4 O O 2 
( 4.2) ( 7.4) 
回答件数小計 95 13 9 27 
表33b 水害後の商庖・事業所の仕事の再開した月
地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答数 回答数 回答数 回答数
(%) (%) (%) (%) 
8 月 45 11 8 14 
(53.6) (91. 7) (88.9) (70.0) 
9 月 34 1 2 5 
(40.5) ( 8.3) (11.1 ) (25.0) 
10 月 5 O O 1 
( 6.0) ( 5.0) 
ーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『守合ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨『ーーーーーーーーーーーー #ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーー--ーーーーーー--骨醤』ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『 ー・ーーーーーーーーーーーー--ーーーー

















茂木町 明野町 石下町 水戸市
N=228 N =137 N =108 N=136 
(%) (%) (%) (%) 
20 37 49 19 
( 8.8) (27.0) (45.4) (14.0) 
65 25 5 47 
(28.5) (18.2) ( 4.6) (34.5) 
55 9 2 28 
(24.1) ( 6.6) ( 1.8) (20.6) 
26 5 3 13 
(11.4) ( 3.6) ( 2.8) ( 9.6) 
62 61 49 29 












地域 茂木町 明野町 石下町
平均人数 平均人数 平均人数 平均人数
(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
回答世帯の家族の作業 3.7 3.4 3.1 3.3 
(134 ) (81 ) (56 ) (98 ) 
知人の援助 12.2 10.7 4.7 12.1 
( 89 ) (22 ) (12 ) (80 ) 
親・兄弟・子供の援助 7.8 6.1 5.9 7.8 
(120 ) (44 ) (20 ) (79 ) 
近所の人の援助 4.4 2.0 3.0 4.0 
( 13 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 4 ) 
親戚の人の援助 8.8 6.9 7.5 8.4 
(111 ) (40 ) (29 ) (79 ) 
その他の人の援助 10.8 12.0 0.0 6.1 
( 47 ) (11 ) (22 ) 
回答件数小計 514 202 119 362 
表35b 自宅のかたずけ作業の援助平均日数(多重回答)
地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
平均日数 平均日数 平均日数 平均日数
(回答件数) (回答件数) (回答件数) (回答件数)
回答世帯の家族の作業 23.3 12.1 4.9 23.7 
(113 ) (77 ) (56 ) (92 ) 
知人の援助 6.0 3.5 1.7 4.0 
( 86 ) (21 ) (12 ) (79 ) 
親・兄弟・子供の援助 7.1 4.9 2.9 5.5 
(118 ) (43 ) (20 ) (77 ) 
近所の人の援助 2.3 2.0 1.0 3.0 
( 12 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) 
親戚の人の援助 6.6 5.7 2.2 4.8 
(111 ) (40 ) (28 ) (78 ) 
その他の人の援助 5.0 3.9 0.0 5.8 
出:卜 ι (20 ) ーー ーー ーー 『ーーーー ーー ーー 』ーーー ーー ーー『ー -ーー ーー ・ーー，ー曲世--ー ー ーーー・4晶ーー ーー 『ーー・ー ーー ーー ーー ーー -ー-回答件数小計 486 118 349 
表36 水害の後片づけの作業などの行政に対する評価
;干¥¥ー 竺 茂木町 明野町 石下町 水戸市N=228 N=137 N=108 N =136 (%) (%) (%) (% ) 
大変良くやってくれた 156 34 42 
(68.4) (24.8) (38.9) (32.4) 
どちらかというと良くやってくれた 35 40 24 55 
(15.4) (29.2) (22.2) (40.4) 
あまり良くやってくれなかった 11 18 14 
( 5.7) (13.1) (13.0) (14.7) 
対応、が良くなかった 2 5 6 10 
( 0.9) ( 3.6) ( 5.5) ( 7.4) 
無回答 24 40 22 7 
(10.5) (29.2) (20.4) ( 5.1) 
132 総合都市研究第34号 1988
表37 復旧にかかった費用の調達(多重回答)
:;711一一竺 茂木町 明野町 石下町 水戸市回答件数 回答件数 回答件数 回答件数(% ) (% ) (%) (% ) 
預金の中から 93 33 21 68 
(55.4) (52.4) (72.4) (64.8) 
財産処分 3 。 l 1 
( 1.8) ( 3.4) ( 1.0) 
災害保険 77 27 3 40 
(45.8) (42.9) (10.3) (38.1) 
銀行融資 60 。 1 12 
(35.7) ( 3.4) (11.4) 
農協融資 7 7 2 1 
( 4.2) (11.1 ) ( 6.9) ( 1.0) 
国・県・市・町からの融資 29 1 4 7 
(17.3) ( 1.6) (13.8) ( 6.7) 
勤務先からの借入金 3 2 O 12 
( 1.8) ( 3.2) 
親類・知人からの借入金 7 2 2 13 
( 4.2) ( 3.2) ( 5.5) (12.4) 
国・県・市・町からの補助金 11 2 1 4 
( 6.5) ( 3.2) ( 3.4) ( 3.8) 
その他 28 15 1 16 
(16.7) (23.8) (20.4) (15.2) 
--ー ・ーー ーー咽曙ーーー ーー ーー ーー・』ーーー・-ー ・ー・ー---・ー・』ー 『ー・・ ーー---・“ーーーー -ーー ・ー・ーーー ーーー 司年明--・ー・ーーー ーー--・・ーーー------
回答件数小計 318 89 36 174 
回答世帯数 168 63 29 105 
表38 復旧にかかった費用の調達(多重回答)
kぞ 預金の 財産 災害中から 処分 保険回答数 回答数 回答数
5万円未満 4 2 。
5-10万円未満 3 O 1 
10-20万円未満 16 1 4 
20-40万円未満 18 2 12 
40-80万円未満 29 1 17 
80-160万円未満 53 O 26 
160-320万円未満 28 1 30 
320-640万円未満 14 。 22 
640-1280万円未満 3 。 5 
1280-2560万円未満 3 1 2 
2560万円以上 1 l 1 
・ーーーー-・ーーー -ー・ーーー ーー ーーー ・ー白ー -ー--ー -ーー -ーー -ー---
回答件数小計 172 9 119 
7 河川環境への対応
銀行 農協 国県市町 勤務先 親類 国県市町 その他
融資 融資 の融資 借入金 借入金 補助金
回答数 回答数 回答数 回答数 回答数 回答数 回答数
O O 1 。 O 3 2 
O 。 2 1 O 4 1 
O 。 。 O 2 3 4 。 1 1 4 3 l 7 
O O 6 1 2 1 1 
14 4 5 I 6 1 13 
41 7 17 7 3 O 10 
4 1 。 O 2 。 2 
3 O 1 O O l 。
4 O 3 O O 1 O 
I 。 O O O 。 。
ーー---・ ーー ーー -ー 'ーーーー・---ー・-ーーーー -ーーー-・ .・・・・ー--ー苧帯ー・-





































































すでに引越した 借金しでも もしお金があれば 引越したくない
引越したい 引越したい
かなり心配している 0(0.0% ) 9(3.0% ) 122(41.2% ) 165(55.7% ) 
少し，心配している 4(2.2% ) 2(1.1%) 35(19.1%) 142(77.6% ) 




すでにヲlっ越 借金しでも引 もしお金があ 引っ越したく
した っ越した れば引っ越し ない
(% ) (%) たい (%) (%) 
すでに建て替えた O 1 4 23 
(11.1) ( 2.9) ( 8.4) 
建て替える予定である O 1 6 13 
(1l.1) ( 4.3) ( 4.7) 
具体的な予定はないが建て替えようと思っている 1 3 61 51 
(100) (33.3) (43.9) (18.5) 
考えていない O 4 68 188 
(44.4) (48.9) (68.4) 
無回答 5 2 27 60 
ーーーーーーーーーーーー-'・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーー-------ーーーーーーーー- ーーーーーーーーーーーーーー#ーーーーー ー---暗唱'ーーーーーーーーーー-，・ーー ーーーー'ーーーーーーーーーー櫓ーーーー
ーー，ーーーーーーーーーーー------
回答数小計 6 II 166 335 
表41a 将来の水害に備えて、家の基礎を高くしたり、盛り土をしたりしようと思っているか
(すでに対策をしていた世帯は除く)
地域 l 茂木町 明野町 石下町
回答数 回答数 回答数
(%) (% ) (%) 
具体的な予定はないがそうしたいと思っている 58 43 22 
(41.1 ) (54.4) (38.6) 
その予定である 13 9 5 
( 9.2) (11.4) ( 8.8) 
考えていない 61 23 23 
(43.3) (29.1) (40.4) 
すでにそうした 9 4 7 
( 6.4) ( 5.1) (12.3) 
回答数小言十 141 79 57 
表41b 将来の水害に備えて、貴重な家具などは2階に置いておこうと思っているか
(すでに対策をしていた世帯は除く)
地域 茂木町 明野町 石下町
回答数 回答数 回答数
(% ) ( %) ( %) 
具体的な予定はないがそうしたいと思っている 62 44 22 
(34.8) (41.1) (28.6) 
その予定である 39 14 II 
(21. 9) (13.1) (14.3) 
考えていない 57 37 37 
(32.0) (34.6) (48.1) 
すでにそうした 20 12 7 
(11.2) (1l.2) ( 9.1) 
ーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーー『ーーーー『ーーーーーーーーー一"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----・ーーー ーーーーーーーーーー---ーーーーーーー ーーーー.ーーーーーーー・ーーーー--- ーーーー・.ーーーーーー'平骨ーーーーー『























地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
回答数 回答数 回答数 回答数
(%) (%) (%) (%) 
すでに入った 17 3 O 6 
(20.4) ( 7.2) (11.1 ) 
入る予定である 15 13 6 16 
(18.1) (30.9) (17.1) (29.6) 
具体的な予定はないが入りたい 17 11 6 17 
(20.4) (26.2) (17.1) (31.4) 
入りたいが適切な保険がない 3 3 2 3 
( 3.6) ( 7.1) ( 5.7) ( 5.6) 
入るつもりはない 25 10 14 9 
(30.1) (23.8) (40.0) (16.7) 
無回答 6 2 7 3 
( 7.4) ( 4.8) (20.0) ( 5.6) 
ーーーーーー時ーー ーーーーーーーー -ーー・、-ーーーーーーー『ーーーーー・-ーーーーーーーーーーー ーー -ーーーー由ーー ー 『ー--ー ーー←ー -ー-ー ーー 『ーー-ー ーー -ー




地域 農業 商業 工業 勤め人 その他
回答件数 回答件数 回答件数 回答件数 回答件数
(%) (%) ( %) (%) (%) 
すでに入った 2 7 O 14 2 
( 4.7) (21.2) (12.5) ( 8.3) 
入る予定である 12 6 3 30 6 
(27.9) (18.2) (35.7) (26.8) (25.0) 
具体的な予定はないが入りたい 9 9 2 34 5 
(20.9) (27.3) (25.0) (30.4) (20.8) 
入りたいが適切な保険がない 4 3 。 4 O 
( 9.3) ( 9.1) ( 3.6) 
入るつもりはない 16 8 3 30 11 
(37.2) (24.2) (35.7) (26.8) (45.8) 






























地域 茂木町 明野町 石下町
回答数 回答数 回答数
(%) (% ) (%) 
すでに入った 35 22 8 
(24.1) (23.1) (11. 0) 
入る予定である 26 8 4 
(17.9) ( 8.4) ( 5.5) 
具体的な予定はないが入りたい 23 15 18 
(15.8) (15.8) (24.7) 
入りたいが適切な保険がない 4 4 2 
( 2.9) ( 4.2) ( 2.7) 
入るつもりはない 19 18 20 
(l3.1) (18.9) (27.3) 
無回答 38 28 21 
(26.2) (29.5) (28.7) 
ーーー--・ーーーー・喧ーーーー・ーーーーーーー----ーー-----岨ーーー--・ーーー--・ーー----・ーーーーー・ーーーーーー---ー ーー--ーーーーーー晴ーーーーーーーーー ーー・・・・ー戸ーーーー・・・ーー--- ------幽ーーーーーー・・ーーーーー
回答数小計 145 95 73 
表44b すでに水害に関する保険に入っていた世帯では、今後水害に関する
より高額の保険に入ろうと思っているか(臓業別)
職業 農業 商業 工業 勤め人
回答件数 回答件数 回答件数 回答件数
(%) (%) (%) (%) 
すでに入った 16 20 3 40 
(20.8) (34.5) (13.0) (26.0) 
入る予定である 14 13 9 31 
(18.2) (22.4) (39.1) (20.1) 
具体的な予定はないが入りたい 18 16 7 39 
(23.4) (27.6) (30.4) (25.3) 
入りたいが適切な保険がない 6 1 2 7 
( 7.8) ( 1.7) ( 8.7) ( 4.5) 
入るつもりはない 23 8 2 37 
(29.9) (13.8) ( 8.7) (24.0) 
ーー --ー -ーー ーー ，ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー →ーー ーーーーーーーー・---ーー・ーーーーーーー- ・ー9 ーーー・』ーー『・ーーーー・・-- ーーーーー・・・ーーー--ーーーーーーー ーーーーーーー『・・・ーーーー咽ーーーー 『ーー------・・・・ーーーー---





(%) (% ) 
すでに入った 15 7 
(14.7) 00.6) 
入る予定である 33 16 
(32.4) (24.2) 
具体的な予定はないが入りたい 32 14 
(31. 4) (21.2) 
入りたいが適切な保険がない 6 4 
( 5.9) ( 6.1) 
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地域 茂木町 明野町 石下町
N =228 N =137 N=108 
(%) (%) (%) 
非常にそう思う 97 51 18 
(42.5) (37.2) (16.7) 
少しそう思う 77 37 28 
(33.8) (27.0) (25.9) 
そうは恩わない 40 33 50 
(17.6) (24.1) (46.3) 
無回答 14 16 12 
( 6.1) (11. 7) (1l.1) 
表47r今回の水害は， 1の近くの危険な低地まで家が建てられたために起きたj
という考えについてどう思うか
地域 茂木町 明野町 石下町
N=228 N =137 N=108 
(% ) (% ) (%) 
非常にそう思う 19 19 5 
( 8.3) (13.8) ( 4.6) 
少しそう思う 65 26 16 
(28.5) (19.0) (14.8) 
そうは恩わない 125 74 70 
(54.8) (54.0) (64.8) 
無回答 19 18 17 

































(%) (%) たい (%) 
1 7 77 
(16.7) (70.0) (46.4) 
4 2 49 
(66.7) (20.0) (29.5) 
l 1 32 
(16.7) (10.0) (19.3) 
O 。 8 
( 4.8) 
ー『ーーーーーーーーー『情ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー『ーーーーーー骨ーーーーーーー・---- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー'ーーーーーーーー『噌圃
















すでに引っ越 借金をしても もしお金があ 引っ越したく
した 引っ越したい れば引っ越し ない
(%) (%) たい (%) (%) 
非常にそう思う 1 3 37 
(16.7) (27.3) (22.3) ( 7.5) 
少しそう思う 1 1 46 84 
(16.7) ( 9.1) (27.7) (251)| 
そうは思わない 4 7 74 202 
(66.7) (63.6) (44.6) (60.1) 
無回答 O O 9 24 
( 5.4) ( 7.2) 
-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーーーー-----ーーーーーーーーーー・・ーーーーー恒ーーーー鴨ーーーーー ーーーーー.ーーーーーーーーーーーーー帽 ーーーーーーー・.ーーーーーーーー-曲ー ーーーーー'ー-ーーーーーーーーーーーーー ー---ーーーーーー--ーーーーーー『曲
回答件数小計 6 11 166 335 
表49 水害防止に少しでも役立つのなら、水辺で遊んだり、散歩したり出来なくなって
も急傾斜の非常に高いコンクリー卜の堤防にしてもよいと思うか
地域 茂木町 明野町 石下町 水戸市
N=228 N =137 N=108 N=136 
(%) (% ) (%) (%) 
するべきだ 79 56 43 83 
(34.6) (40.9) (39.8) (61. 0) 
他に方法がなければしかたがない 78 35 27 30 
(34.2) (25.5) (25.0) (22.1) 
しないほうカfよい 32 18 12 13 
(14.0) (13.1) (11.1) (9.6) I 
わからない 16 19 16 8 
( 7.0) (13.9) (14.8) ( 5.9) 
無回答 23 9 10 2 




するべきだ 他に方法が しないほう わからない 無回答|
なけーオuまし が良い
かたがない
(%) (%) (%) (%) (%) 
その川は、あなた 非常に役に立っていた 84 50 25 15 8 
にとって何が実用 (48.3) (28.7) (14.4) ( 8.6) ( 4.6) 
的に役にたってい 少し役に立っていた 65 50 21 14 5 
ましたか (43.3) (33.3) (14.0) ( 9.3) ( 3.3) 
役に立っていなかった 98 59 24 27 7 
(47.1) (28.4 ) (1l.5) (13.0) ( 3.4) 
水害前、その川の よくしていた 84 64 27 16 7 
そばを散歩したり (44.0) (33.5) (14.1) ( 8.4) ( 3.7) 
釣りなと守していま たまにしていた 94 69 31 20 4 
しfこ語、 (43.9) (32.2) (14.5) ( 9.3) ( 1. 9) 
しなかった 65 33 15 17 5 
(50.0) (25.4) (1l.5) (13.1) ( 3.8) 
子供の頃、よくそ よく遊んだ 133 106 50 34 15 
の川で釣りをした (41.2) (32.8) (15.5) (10.5) ( 4.6) 
り遊んだりしてい たまに遊んだ 58 32 14 12 3 
ましfこ治、 (50.0) (27.6) (12.1) (10.3) ( 2.6) 
遊んだことはない 52 29 5 9 1 
(54.7) (30.5) ( 5.3) (16.4) ( 1.1) 
水害前、子供はそ よく遊んでいた 31 39 8 7 2 
の川でよく遊んで (36.5) (45.9) ( 9.4) ( 8.2) ( 2.4) 
いましたか たまに遊んでいた 58 44 27 II 5 
(41.4) (31.4) (19.3) ( 7.9) ( 3.9) 
遊んでいなかった 99 63 28 22 4 
(46.7) (29.7) (13.2) (10.4) ( 1.9) 
禁止していた 52 13 6 12 3 
(62.7) (15.7) ( 7.2) (14.5) ( 3.6) 
その川についての 非常に多い 104 93 48 26 16 
思い出は多いか (38.1) (34.3) (17.7) ( 9.6) ( 5.9) 
少しある 88 41 20 18 4 
(52.7) (24.6) (12.0) (10.8) ( 9.1) 
あまりない 55 32 5 II 1 
(53.4) (31.1) ( 4.9) (10.7) ( 1.0) 
水害円IJ、その川に 非常に親しみを感じて 86 80 43 12 9 
親しみを感じてい いた (38.9) (36.2) (19.5) ( 5.4) ( 4.1) 
たか 少し親しみを感じてい 94 59 18 28 6 
fこ (47.2) (29.6) ( 9.0) (14.1) ( 3.0) 
あまり親しみを感じて 67 30 12 15 2 
いなかった (54.0) (24.2) ( 9.7) (12.1) ( 1.6) 
その川をみると心 非常に休まった 47 45 27 8 8 
が休まることがあ (37.0) (35.4) (21.3) ( 6.3) ( 6.3) 
りましfこか 少し休まることがあっ 94 76 29 16 7 
fこ (43.7) (35.3) (13.5) ( 7.4) ( 3.3) 
そんなことはなかった 102 46 15 31 3 
(52.6) (23.7) ( 7.7) (16.0) ( 1.5) 
近頃その川は、汚 治、なりきオ1いだった 26 12 5 4 1 
れが目立っていま (55.3) (25.5) (10.6) ( 8.5) ( 2.1) 
したか 少し汚れが目立ってい 138 81 29 39 12 
fこ (48.1) (28.2) (10.1) 03.6) ( 4.2) 
非常に汚れが目立って 88 75 38 15 II 
しミTこ (40.7) (34.7) (17.6) ( 6.9) ( 5.1) 
その川は子供が落 そんなことはなかった 133 124 49 36 10 
ちたり、溺れたり (38.9) (36.3) (14.3) (10.5) ( 2.9) 
という意味で恐い 少し強かった 84 30 18 13 4 
という感じが強 (57.9) (20.7) (12.4) ( 9.0) ( 2.8) 
かったですか 非常に強かった 28 9 5 6 。








































茂木町 明野町 石下町 水戸市
N=228 N =137 N=108 N=136 
(%) (% ) (%) (%) 
43 21 8 21 ，¥ I 
(18.9 ) (15.3) ( 7.4) (15.4) 
3 9 8 1 
( 1.3) ( 6.6) ( 7.4) ( 0.7) 
24 15 11 28 
(10.5) (10.9) (10.2) (20.6) 
137 74 67 79 
60.1) (54.0) (62.0) (58.1) 
21 18 14 7 




























































































































































































究所， 209 P 
松田他:1986年台風10号水害への住民の対応 143 
広井筒 松田磐余
1987 災害情報の伝達と住民の避難行動一栃木県芳 1987 1986年台風10号による被害の特徴と出水への




Response to Flood Hazards (水害への対応)， Regional Characteristics (地域特性)， 
Natural and Social Conditions (自然的社会的条件)， Flood Fighting (水防活動)， Eva-
cuation (避難)， Extent of Damage (被害額)， Flood Insurance (水害保険)， Typhoon 
10th of 1986 (1986年10号台風)， Questionnaire Survey (アンケート調査)
